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II Zimowe Forum Onkologiczne
W sobotę 25 stycznia 2014 r. w ramach „II Zimowego 
Forum Onkologicznego” w Zakopanem odbyła się sesja na-
ukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Chirurgii 
Onkologicznej. 
Omówiono kilka istotnych zagadnień współczesnej 
onkologii. Otwarcia Forum dokonali: prezes PTChO prof. 
Wojciech Zegarski oraz prof. Andrzej Stelmach, a sesję po-
prowadzili profesorowie Janusz Jaśkiewicz i Edward Towpik. 
Wygłoszono następujące wykłady: prof. Marzena Wełnicka-
-Jaśkiewicz — „Aktualne rekomendacje St. Gallen w raku 
piersi”, prof. Krzysztof  Herman — „Nowe zasady specjali-
zowania się i egzaminowania w zakresie chirurgii onkolo-
gicznej”, prof. Arkadiusz Jeziorski —  „Leczenie skojarzone 
chorych na raka żołądka”, prof. Piotr Rutkowski — „Aktualne 
możliwości leczenia zaawansowanego czerniaka”, prof. An-
drzej Stelmach — „Leczenie przerzutów do kości”, prof. Woj-
ciech Zegarski — „Chirurgia laparoskopowa u chorych na 
raka jelita grubego” oraz prof. Arkadiusz Jeziorski — „Projekt 
stanowiska PTChO w sprawie profilaktycznej mastektomii”. 
W sesji uczestniczyło ok. 50 osób z różnych stron kraju 
reprezentujących chirurgię onkologiczną, ale także onkolo-
gię kliniczną, patomorfologię i inne specjalności związane 
z leczeniem nowotworów złośliwych. Dyskusja, która to-
warzyszyła każdemu wystąpieniu, miała charakter otwarty 
i bezpośredni, co pozwoliło na wyczerpujące omówienie 
istotnych, nurtujących zagadnień.
W godzinach porannych, przy siarczystym mrozie 
(temperatura dochodziła do -15oC), odbyły się, integru-
jące środowisko chirurgów onkologów, drugie z kolei 
„Mistrzostwa Narciarskie o Puchar Prezesa PTChO”, w któ-
rych wzięło udział ok. 40 członków i przyjaciół PTChO. 
Zwycięzcom wręczono puchary oraz pamiątkowe medale. 
Tytuł Mistrza i przechodni puchar ufundowany przez 
Prezesa PTChO prof. Wojciecha Zegarskiego obronił 
dr Jakub Kenig z III Kliniki Chirurgii Ogólnej CMUJ z Kra-
kowa, który trasę slalomu giganta przejechał najszybciej 
spośród wszystkich uczestników. Na kolejnych stopniach 
podium stanęli dr Artur Bocian z Kielc oraz dr Bogusław 
Drotfel z Warszawy. Wśród pań zwycięstwo odniosła 
dr Maria Mituś-Kenig z Krakowa, a kolejne miejsca zajęły 
dr Urszula Pawlin-Drotfel z Warszawy oraz dr Joanna Wy-
socka z Krakowa.
Prezes PTChO prof. Wojciech Zegarski z uczestnikami II Zimowego Forum Onkologicznego 
w Zakopanem
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Uczestnicy sesji naukowej w ramach II Zimowego Forum Onkologicznego w Zakopanem
Pierwsza wersja dokumentu Strategia Walki z Rakiem w Polsce  
w latach 2015–2024
W dniu 10 kwietnia, podczas III Narady Programowej PTO, 
przedstawiono po raz pierwszy publicznie projekt Strategii 
Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024. Celem tej inicjatywy jest 
wskazanie głównych kierunków zmian zmierzających do osią-
gnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalno-
ści i umieralności związanych z chorobami nowotworowymi 
w Polsce oraz poprawy jakości życia chorych na nowotwory.
Bezpośrednio lub pośrednio w centrum uwagi wszyst-
kich proponowanych rozwiązań jest pacjent. Rozwiązania 
te mają wspomóc wczesne wykrycie choroby, przyspie-
szyć i usprawnić rozpoznanie i leczenie, ułatwić rehabili-
tację, przeciwdziałać cierpieniu, a także wspierać chorego 
w zaspokajaniu potrzeb psychologicznych i społecznych. 
Sprzyjać temu będą zwłaszcza: oparta o znajomość potrzeb 
i zasobów koordynacja wszystkich elementów walki z ra-
kiem w skali całego kraju, zmiana modelu leczenia i struk-
tury organizacyjnej systemu, wzmocnienie roli lekarza POZ 
w zakresie profilaktyki, diagnostyki i prowadzenia pacjenta 
po zakończeniu leczenia, zniesienie limitowania świadczeń 
medycznych, stworzenie funkcji koordynatora opieki onko-
logicznej, wielodyscyplinarne planowanie leczenia wg obo-
wiązujących standardów oraz stałe podnoszenie kwalifikacji 
personelu medycznego. 
Struktura i zakres dokumentu Strategii odpowiadają 
najlepszym wzorcom, zalecanym przez Światową Orga-
nizację Zdrowia i Komisję Europejską. Jego podstawowe 
założenia to:
 — strategiczny charakter proponowanych rozwiązań, wy-
kraczających poza dzisiejsze ograniczenia systemu;
 — kompleksowość, obejmująca obok opieki zdrowotnej 
także obszar nauki, edukacji i polityki społecznej;
 — szeroki konsensus środowiska wobec proponowanych 
rozwiązań;
 — realna wyrażalność.
Zimowe Forum Onkologiczne pozwoliło na zapoznanie 
się z nowymi trendami w leczeniu interdyscyplinarnym pa-
cjentów onkologicznych, a przy tej okazji — na spędzenie 
czasu na śniegu podczas zawodów narciarskich o Puchar 
Prezesa PTChO.
Dr n. med. Jerzy Władysław Mituś
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Oddział w Krakowie
Dr n. med. Jakub Kenig 
III Katedra Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum UJ w Krakowie
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Finał Plebiscytu „Rak. To się leczy!” 2013
Strategia zakłada osiągnięcie 30 celów poprzez realizację 
98 działań opisanych w 5 rozdziałach:
1. Organizacja i zarządzanie systemem zwalczania chorób 
nowotworowych.
2. Nauka i badania nad rakiem.
3. Profilaktyka pierwotna i wtórna.
4. Diagnostyka i leczenie.
5. Jakość życia w trakcie choroby i po leczeniu.
Projekt został zrealizowany z inicjatywy Polskiego Towa-
rzystwa Onkologicznego, we współpracy z Polskim Towa-
rzystwem Chirurgii Onkologicznej, Polskim Towarzystwem 
Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Radioterapii 
Onkologicznej, Polskim Towarzystwem Patologów, Polską 
Unią Onkologii, Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskim To-
warzystwem Medycyny Rodzinnej. Od stycznia do marca 
2014 pracowało nad nim społecznie niemal 200 osób, eks-
pertów z dziedziny onkologii, zdrowia publicznego, ekono-
mii i prawa, a także pacjenci i przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Prace 10 grup roboczych koordynowała 
renomowana firma doradcza PwC. Koordynatorem prac 
Rady Strategii był prof. Jacek Jassem, przewodniczący Zarzą-
du Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a jej 
członkami, obok przedstawicieli wszystkich uczestniczących 
w nim towarzystw i organizacji, byli także podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki 
i wiceprezes NFZ ds. medycznych Marcin Pakulski. Patro-
nat nad projektem objął premier Donald Tusk. Ostateczna 
wersja Strategii po zewnętrznych konsultacjach zostanie 
opublikowana w czerwcu 2014 roku.
Na stronie internetowej www.walkazrakiem.pl dostępna 
jest pełna wersja dokumentu oraz platforma umożliwiająca 
wyrażenie swojej opinii. Można tam także znaleźć najważ-
niejsze informacje o inicjatywie PTO, zatytułowane Czas na 
Onkologię, informacje o harmonogramie i przebiegu prac 
nad Strategią, a także bibliotekę z wybranymi, istotnymi 
dla tematu tekstami, w tym kilka, dostępnych w języku 
angielskim, przykładowych strategii europejskich. 
W dniu 3 kwietnia 2014 r. w warszawskim Teatrze 
Capitol odbyła się uroczystość wręczenia nagród Plebi-
scytu „Rak. To się leczy!”. Pierwszą Nagrodę w kategorii 
„Oddział/szpital onkologiczny najbardziej przyjazny 
pacjentom w roku 2013” otrzymała Klinika Nowo - 
tworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum 
Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie. 
Jest to wyraz wielkiego uznania dla zespołu chirurgów 
onkologów, radioterapeutów, onkologów klinicznych, pie-
lęgniarek, rehabilitantów i psychoonkologów Kliniki kiero-
wanej przez prof. Piotra Rutkowskiego. 
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II Konferencja Nowotworów
W dniach 11–12 kwietnia br. odbyła się w Warszawie 
II Konferencja Naukowa czasopisma Nowotwory Journal 
of Oncology „Debaty onkologiczne”.
Formuła debat oksfordzkich została w ubiegłym roku bar-
dzo dobrze przyjęta, i w takiej konwencji prowadzono obrady 
również tym razem. Spora dawka humoru i parafraza pojedyn-
ków bokserskich szły w parze z bardzo dobrym merytorycz-
nym przygotowaniem „adwersarzy” i aktywną rolą „arbitrów”. 
Słuchacze w głosowaniu elektronicznym wyrażali swoją opinię 
przed debatami, a potem — po wysłuchaniu wykładów.
W przeddzień Konferencji odbyło sie spotkanie osób 
pracujących nad ,,Cancer Planem”, a w trakcie — ostatnie 
posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego bieżącej kadencji i — również ostat-
nie przed majowymi wyborami władz — posiedzenie 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej.
Konferencja Nowotworów „Debaty onkologiczne” staje 
się stałym punktem kalendarza ważnych spotkań onkolo-
gów ze wszystkich polskich ośrodków.
Prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz i prof. Maria Litwiniuk
Dr Elżbieta Senkus-Konefka w znakomitej formie przed starciem
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Sala obrad — pełna, kuluary — puste, a więc Konferencja — udana 
(fot. dr Sławomir Mazur)
Prof. Adam Dziki czaruje słuchaczy pod postacią Alberta Einsteina
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Lucjana Kurylcio
W dniu 14 kwietnia 2014 r. w SPSK nr 1 Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie przy ul. Staszica 11 odbyła się uroczysta 
sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Lucjana Kurylcio. 
Okazją do spotkania lekarzy zajmujących się leczeniem 
nowotworów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, po-
święconej założycielowi lubelskiej Kliniki Chirurgii Onkolo-
gicznej. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez 
Dyrektora SPSK nr 1 w Lublinie dr. med. Adama Borowicza, 
a następnie przypomnienia dokonań i zasług prof. Kurylcio 
przez jego sukcesora prof. Wojciecha Polkowskiego. Wykład 
okolicznościowy pt. „Wyniki leczenia nowotworów w Polsce” 
przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Herman, konsultant kra-
jowy ds. chirurgii onkologicznej. Z kolei wykład pt. „Wyniki 
leczenia chorych na raka odbytnicy w Klinice Chirurgii On-
kologicznej w Lublinie” zaprezentował prof. W. Polkowski. 
W dyskusji zabierali głos zaproszeni goście, m.in. emeryto-
wany Kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej UM w Lublinie, 
przyjaciel prof. Kurylcio, prof. Paweł Misiuna. Po krótkiej 
przerwie głos zabrał JM Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop, który przypomniał 
sylwetkę wielce zasłużonego dla uczelni profesora, twórcy 
Kliniki Chirurgii Onkologicznej z oddziałem chemioterapii 
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oraz wychowawcy i nauczyciela wielu pokoleń chirurgów 
i onkologów, członka honorowego Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgii Onkologicznej oraz Towarzystwa Chirurgów 
Polskich.
Następnie, po przejściu wszystkich zgromadzonych z sali 
wykładowej do pomieszczeń Kliniki w korytarzu na parterze, 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci 
prof. Lucjana Kurylcio oraz jej poświęcenie przez JE Biskupa 
ks. prof. dr hab. Mieczysława Cisło.
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Od lewej: dr Adam Borowicz (Dyrektor SPSK1 w Lublinie), prof. Andrzej Drop (Rektor Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie), prof. Wojciech Polkowski, prof. Krzysztof Herman
